







追续权是著 中一顼衩能 ， 属于法学的研究 追续权起源
范畴 毫 无疑闽与之最密切相关 不是、法学 追续权 （ ’ 也称为著作追续权 、 著作追偿权 ’
家 面是玄术家 。 尤其是随着近几年中国 艺术 即艺术品 的作者对其作品原件就后续增值转让费提取
一
定比例收益的
品市场的聚集度与关注度的急速上升 ， 艺术 品 权利 。 也就是说 ’ 享有著作权的艺术作品原件被售 出 以后 ’ 如果受让
拍卖价格一再飙升 远远超过艺术 家首次转移 人又转售给他人并获得了高于购买时所支付的金额 ， 则作品的原作者
作品所有权及 作取时获得的经济利益 。 有权就该作品增值金额部分再次获益 。 无论该作品转卖次数如何及辗
现象几乎是艺 术品市场所特有的价格与 值 转落入何人之手 ’ 只要售价比购买价高 ’ 原作者就可以行使追续权 。
背离的体现
，
尽管并未违反 自 愿交易 的基本原 著作权法中的追续权制度起源于 世纪初 的法国 。 法国历来是艺
则 ， 但其不符合经济学中的
一般规律 。 同时 ， 追 术家辈出和艺术领域繁荣的国家 ， 艺术品交易市场蓬勃发展 ’ 但与此同
续杈入法仍然是国 际趋势。 本文 著作权精神 时 ’ 艺术家与艺术品经销商之间的矛盾也 日益凸显。 在艺术领域存在着
杈利为视角 ， 并傦鉴欧盟和美国 的立法经验 ， 艺术作品 的价值被认可滞后于艺术家创作的普遍现象 ， 画家的作品往往
探讨追续权倮利 益平衡 、 消除利 益悬殊 的功 是随着画家成名后 ， 价格才逐渐上涨 ， 艺术品经销商通过作品转售获得
能
， 为实现着作权法的价值目标提供 考。 巨额收益 ’ 但是作者却不能从中获得任何补偿 。 为 了平衡画家与艺术
关键词 品经销商的利益分配 ’ 法国于 年在其著作权法中创造了追续权制
美术作品
： 追续权 ： 精神权利 度 ， 随后该制度被德国 、 意大利等大陆法系国家所效仿 。 追续权制度发
展至今 ’ 为保护艺术家等著作权人的利益发挥了重大作用 。
追续权立法现状
纵观世界 ， 欧美发达国家对追续权的规定不尽相 同 。 《 法国知
识产权法典 》 中规定 ：
“
尽管作品原件已转让 ， 平面及立体作品 的作





德国著作权法 》 第二十六条规定 ：
“
如果造型艺术作品 的原作被再次
让与并且有艺术商或拍卖商作为受让人 、 让与人或中 间人参与 ， 让与
人应将让与所得收入的 付给权利人。 如果让与所得收入少于 马
克
， 则免去 出售人的该项义务 。
”
在美国 ， 《 著作权法 》 给所有权人
； 或作者 给予转售其作品副本时 的排他性收益权保护 。 因此 ， 文
学 、 音乐 、 戏剧以及动态图像的作者都在其作品 中 享有保留收益权 ，
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：
毫滅…
左 米勒 《晚祷》 年 （ 在 米勒过世后 售出 法 郎的高价 ， 法国 巴黎奥塞美术馆蔵 ）
右 黄宾虹 《 山川卧游卷》 年 （ 中 国嘉德 秋拍成交价 万 ）
注 ： 转售 行为是 美术作品价格升值的 重要途径 ， 通过 多次转售 后 ， 美术作品的价格可能会比艺 术家初次出 售 时高 出 很 多 ， 但是按照传统 民法规定 ， 艺 术家无 法获
得原作所有权转移后的经济价值增值部分 。 而追续权 则 能够平衡这一 矛盾 ， 即原作所有权转以 后， 原作者或其继承人能够获得作品转售 增值部分
可以激励他们为 了社会公共利益创造更多的艺术品 丨 。 然而 ， 因为艺术作品原作中 的经济价值远
高于副本 ， 劳森伯格这样的艺术家就被剥夺了享有原作保留 收益权 。 结果就是类似于 《 解冻 》
这样的作品 ， 只有交易商和拍卖行能从转售中获益 ， 而艺术家则不行 。 为 了 防止这样的情况发
生 ， 有必要设立追续权制度 ， 这样美术作品 的作者就能像电影 、 小说 、 音乐作品和录音作品 的
作者
一
样 ， 从作品增值中获益【 】 。
追续权在全球范 围的立法普及导致 曾 经按照转移交易地合理规避转售费 的做法变得越来越
不现实 。 自 年起 ， 欧洲就开始对在世艺术家的作品实行追续权 。 年开始 ， 英国 与其它
本来未执行追续权的 欧洲 国家将全面征收转售时去世不超过 年的艺术家 的作品转让税 。 但在
《 艺术报 》 刊登的
一
篇评论文章中 ， 艺术家弗兰克 斯特拉 （ 就指出 在欧洲执行
追续权 目 前看来并没有起到 什么效果 ， 因为有很多 国家没有执行这
一
法案 ， 因 此卖家们可以通
过将艺术品运到其它地方进行销售来轻松地避幵法律规定 。 艺术市场是没有国界的 ， 因 此这些
法规只有全球各国 （ 至少大部分国家 都开始执行才能起效 。
追续权在我国的地位
我国 的艺术 品交易市场近些年呈繁荣发展势态 。 千百年来 ， 深厚的文化 底蕴催生了 大量优
秀的 艺术家 ， 创作出 璀璨的艺术文明 。 然而 ， 艺术家对法律 的疏离导致关于追续权的讨论在艺
术界难以 为继 。 尽管我国 于 年加 入了 《 伯尔尼公约 》 ， 但自 年颁布著作权法 至今 ，
追续权制度一直处于空缺状态。 我 国早有学者研究追续权 ， 并建议将追续权纳入到我国 著作权
法之中 。 年 月 ， 在 国家版权局发布 的 《 中华人民共和国 著作权法 》 （ 修改草案 ） 中 ， 关
于著作财产权的
一







即美术作品 、 摄影作品 的原件或者作家 、 作 曲 家的手稿首次转让后 ， 作者或者其继承人 、
受遗赠人对该原件或者手稿的每
一
次转售享有分享收益的权利 ， 追续权不得转让或者放弃 。
“
自 此 ， 追续权在我 国 可能成为著作权的财产权的
一




一追续权 。 追续权的产生是社会经济 发展到
一定阶段的产物 。 然而 ， 有学者认为 ， 追续权
与权利穷竭原则存在 矛盾冲突 ， 追续权难以 融入著作权 的体系 中 。 本文作者的观点是 ， 增加追
续权将消 除当 事人之间 的利益悬殊 ， 协调作者与传播者之间的 利益分配 ， 使之达到平衡状态 ，
0 g 2	
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最终达到激励创造 、 促进传播 ， 实现著作权法的价值 目 标 。
二 、 追续权立法精神来源
追续权和精神权利理论











种 。 精神权利的概念被认为是人身权范畴 ， 专属于艺术家
个人 ’ 与基于著作权产生的财产权不同 。 从政策的角度来看 ’ 精神权
利是源 自 艺术作 品
“
表达艺术家人格的延伸 ， 以及 内心最深处的情
感
”
， 这导致错误归 属或者断章取义也是对艺术家个性的曲 解 。 因 】 然而很多 作 品 虽然 受 著作权法保 炉 但是却没有经济利





部 情 艺 家 从 副 本








、 ， ， ， 、
精神权利 的范畴包括 ： 署名权 （ 艺术家有权要求或拒绝署名 ） ，
〗
’





誉 ） 。 显然 ， 追续权不完全是
一
种精神权利 。 与署名 权或者保护作 —
品完整权不同 ， 追续权与艺术家经济利益也密切相关 ， 因为他们可以
















， 以及作者不是成员国 国民 ， 但其作品首先 （ 或 同时 ） 在成员
国发表 而且 ， 《 伯尔尼么约 》 要求缔约国本国的著作权法必须规疋
至少符合本公约最低保护标准的条款来保护追续权的实施 。 这些最低
标准为追续权持续发挥保护力度提供了底线 〗 。 确切地说 ， 《伯尔尼公
、
约 》 第六条为保护精神权利设置了最低要求 ， 而第十 四条为追续权提供
现行的可能适用 的参考 ： 作者本人或其去世后被国家有权机关确定的继 丨
’
承人或机构




只有当 作者所属 国立法允许 ， 前款所提供的保护才能在成
贝国 内头现 ， 并且保护范围 由所属国决疋 。





直拒绝加入 《伯尔尼公约 》 ， 直到 年 。 尽管 《伯尔尼公约》 自从 年被制定后共经历五次修
订 但 是国 民待遇和最低标准原则一直被保留着。
因为美国认为公约 中关于精神权利 的保护与美国 的著作权法相冲突 ，
丨
一直以来美国 主要是著作权作品 的进 口 国而不是出 口 国 。 《 伯尔尼公
约 》 的 目 的是保护公约成员 国 的文学艺术作品 的作者的精神权利 ， 以
A C A D E M I C  E S S A Y  S E R I E S	学院 文丛 。
弥补传统著作权法保护范围不包括精神权利的缺陷 。 根据 《 伯尔尼公




荣程度来选择适用保护标准的 自 由 。
三 、 追续权立法的积极意义
鼓励艺术创造









所激励 ’ 因此追续权是没有作用 的 【 丨 。 支持追续权立法的学者 ’
例如 【 认为 ， 因 为艺术品创作成本的增加 ， 追续
权作为经济刺激能有效地激励创作 。 经济学教授约翰 索洛 ， 在爱
荷华研究生经济学节 目 中辩称 ， 追续权通过使艺术家获得期待利益激
励艺术家后续创作 。
不会导致美术作品市场低迷
尽管采取追续权立法会平衡国 际艺术品市场 ， 但是有学者认为这
种立法应 由 市场决定 。 追续权立法反对者认为追续权将会造成艺术品
市场低迷。 然而 ’ 实际上欧洲 国家 目 前普遍设立追续权 ’ 却并没有导
致市场低迷 。 尽管如此 ’ 追续权制度的反对者还认为 ’ 如果艺术品交
易商和拍卖行支付给艺术家哪怕很小比例的转售收益 ， 那么会导致艺
术品市场将会转移至地下或者海外 。 这些激烈的争论基本上源于








个新的市场 ， 将会付出超过支付转售费用很多 的成本 。
支付转售费的成本更低
在欧盟指示全部成员 国 设立追续权制度之前 ， 美国在欧洲市场
丄 、 ， ， ’
的买卖艺术品行为是有效的 。 因 此 ，
一些卖家会选择在英格兰而不是
美国进行交易 ， 因为在美国受制于追续权。 然而 ， 这种争论并没有考
丨 本身就 是 名艺 术家 ， 并且 是艺 术 虑到运输和接收艺术品 的国际成本和风险 ， 运到欧洲交易 ， 面临两 国
家平 等委员会前主席 和加利福尼亚律师 协会副 主席 （艺术家
说 ■ 八
专门律师） 。
海关的持久性介入 。 而且 ， 送到 国外拍卖行的艺木品还包括总售价
的额外成本 ’ 作为拍卖行的保护管理费 。 大多数情况下 ， 这
些成本要超过总售价的 。 因此 ， 如果美 国决定米取追续权兄
法 ， 美国卖家不可能去海外销售 ， 因为支付转手费将增加成本。
所有成熟市场都有转售费
如今 ， 所有的欧盟国家都设立了追续权 ， 买卖双方都无法选择其
他交易市场来规避 。 如果美国没有追续权立法 ， 那么也许美国将成为
最终的艺术品交易天堂 ， 在美国市场人们可以随意交易而不用支付转
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售费 【 。 然而 ， 欧洲 商人去美国仍然要面临 由运输产生的成本和风险
增加 ， 因此对他们而言也许支付转售费更加有效。 甚至 ， 如果当 《 伯
尔尼公约 》 规定了强制性追续权 ， 美国通过将艺术品市场 引入国 内获
利的希望将远远大于在所有成员国丧失版权保护的成本。
转售费成本分散在多方
目前 ， 销售商和拍卖行从作品转售增值中获得全部收益 ， 因此 ，
他们倾向于夸大追续权对艺术品 市场的影响力 。 他们认为 ， 追续权将
会抑制 艺术品市场发展 ’ 使艺术品交易无利可图 。 但是他们这种观点
是片面的 ， 因为 ， 如果艺术品交易成本增加 ， 拍卖行不会自行承担 ，
而是通过自拍卖行成立伊始就存在的佣金形式转移给买卖双方 。 佣金
比例一直是上升 的 ’ 即使是次级交易市场也没有明显降低 。
从历史上看 ， 规定转售费的国家艺术品市场都非常繁荣
法国和德国实行了多年的追续权制度 ’ 并没有造成二级市场交易
下降 。 法国拥 有非常繁荣的拍卖市场 ， 并且 自 年开始就设立追
续权制度 ， 早于其他任何国家 ， 并且保护很到位 。 法国负责追续权收
取的代理机构 ， 图形和造型艺术家协会
声称法国繁荣的
艺术品市场从未受到追续权立法的影响 。 而且 ， 收取转售费在法国根
本不是
一个难题 ， 仅在 年就收取了 万美元 。 另外 ，









此外 ， 关于追续权导致拍卖行无法从下降的利润 中获益的呼声
并非源于美国政府在 年提起的针对佳士得和苏富比拍卖行垄断
























追续权在艺术品交易市场中起着调节分配的作用 ， 其性质类似于 〃
税收 ， 税收的强制性 、 固定性和无偿性的特点保证了其能够有效地调
节国 民财富再分配 ， 以达到公平的法治理念。 追续权的 出现正是基于
同样的理念 。 追续权根植于精神权禾 的理念 ， 同 时以艺术品交易市场
工
访问 时间 年
的繁荣为基础 。 以全球艺术品交易市场的考察结果来看 ， 追续权入法
有着充分的经济支持。 年全球艺术品拍卖成交额增长 包
括绘画 、 雕塑 、 设计 、 摄影 、 版画等艺术品销售在内 ， 交易金额达到
A C A D E M I C  E S S A Y  S E R I E S	学院文 丛 。
亿美元 ， 刷新了艺术品拍卖成交金额的历史最高纪录 。 中 国市场和美国市场依旧是最主要
的交易市场 ， 中 国 占全球艺术品拍卖市场份额的 美国 占 。 此外 ， 英国 以 亿
美元 、 法国 以 亿美元 、 德国 以 亿美元分列全球艺术品拍卖成交额的第三至第五位 。
年 ， 凭借着 亿美元的艺术品拍卖成交额 （ 较 年增长 中 国连续第四年超过美
国
， 成为艺术品拍卖成交额最高的 国家 。 美国艺术品拍卖成交额为 亿美元 （ 较 年增长







追续权的客体应当保护包括真正从再销售中获得增值的艺术作品 （ 例如绘画 ） ， 不包括从





为精神权利的保护对象可立即适用追续权 。 尽管 《 伯尔尼公约 》 第 条之 规定原作手稿适用追
续权 ， 但是这项佣金不可能存续 ， 如果这个条款成为强制性的 ， 因 为欧盟明确规定手稿不适用
追续权 。 没有任何
一
个欧盟国家要求将手稿纳入追续权保护范围 ’ 因 此在任何
一
个强制性的
《 伯 尔尼公约 》 版本中手稿均不受追续权保护 。 因 此 ， 为了与 《伯 尔尼公约 》 保持
一
致 ， 也需
要将原作手稿排除在追续权保护之外 。 但是我国 《 著作权法修改草案 》 与 《 欧盟追续权指令 》
的规定不 同 ， 我国 将作家 、 作曲家的手稿
一并纳入追续权保护范畴 ， 笔者认为这是不可取的 。
因 为作家 、 作曲家的手稿与美术作品所承载的作者精神权利不同 ， 源于其不同 的作品价值表现
形式 。 文字作品所表现的精神 内涵 ， 不因是否原件受到影响 ， 即使在拍卖会上拍 出 了 高价的文
字作品原件 ， 也是因其具有历史价值而获得高价出售的可能性 ， 并不是因为其具有高度的艺术
性 ， 这与追续权保护的作者精神权利有所冲突 。
保护主体
立法应当体现追续权所具有的人身权和财产权的双重属性 ， 并且应当解决追续权制度中 的权
利冲突问题。 按照权利穷竭的原则 ， 物品 自 出 售之后原所有权人不能对该物品的再次转让收入中
获益 。 追续权解决的正是物权冲突问题 ， 因为追续权是建立在著作权的基础之上 ， 虽然物权的权





。 因此 ， 作者从作品 的转售中获益是符合公平原则的 。 这种立法 目 的倾向于追续权
不可放弃、 不得转让 。 因此 ， 有国家规定 ’ 即使艺术家在经济地位处于劣势的初期 自 愿与买方或














追续权立法的大致结构可参考 《 伯尔尼公约 》 第 条之 的规定 。 只有第 条之 具有强制












困难 。 然而 ， 这个建议被艺术家权利协会自 己 的讨论报告减弱了 ’ 如
视觉艺术家和画廊协会 和艺术家版权协会 这些
现存的协会已经试图收取并将转手费分散到其他来源 包括拍卖行和
艺术品销售商 ） ， 追续权对他们的效果是
一
样的 。 因此 ， 追续权应当
适用于艺术品销售商和拍卖行的二次销售 【 。
转售金额
立法应当 明确追续权转售费的计算基数是总价还是差价。 《 伯尔
尼公约 》 规定了转售应当按照作品转售总价的百分之三到百分之五提
取转售追续权费 ， 但是这项规定并不能得到强制实施 。 事实上按照销
售总价来计提追续权收益的确比差价计算要方便 。 年欧盟的指示
已经改变了国际艺术品交易市场 ， 并且按照全体成员 国的意愿实现了
《 伯尔尼公约 》 追续权的强制性 。
权利实现主体
追续权的实现依靠单个艺术家的力量是不能达到预期效果的 ， 必
须依靠集体管理制度 ， 即 由确定的团体来实现追续权的支付和监督 。
追续权费用的支付有销售方支付和购买方支付两种形式 ， 鉴于在我国
艺术品交易市场中购 买方主要是欧洲人和 日本人 ’ 可以考虑借鉴葡萄









项报告认为 ， 在 年至！ 年之间 ， 仅有
】
位艺术家在世的时候在世界各国 的拍卖会上销售过自 己 的作品 。 §
同 时 ， 近 名 已故的艺术家的作品在拍卖会上销售 。 必须注意的
是
，
这些数据并没有包括拍卖行之外的私人成交 ， 私人成交被认为 占
所有艺术品交易的近 卿 ， 并且私人成交难以执行追续权 。 但是 ，
这些数据至少说明最终受益的艺术家人数远低于预计的 万人






在这种交易 中 ， 卖方或其代理人直接与
买方交易 ， 而不通过广告或者公开宣传的销售形式 。 私下交易显而易 ：
见的特征就是私密性 。 但是私密程度却是令人惊讶的 。 为何买卖双方




’ 双方都希望交易是秘密进行的 。 有评论家
说 ：
“
对许多卖家来说 ， 选择私下交易是出于害怕 。 害怕他们的朋友
发现他们需要钱 。 害怕如果是
一






避免遭受盗窃 ， 或者来 自艺术史学家或者
艺术爱好者的骚扰
”
， 或者 ， 他们是为了避免国税局或者其他机构得
知他们拥有如此值钱的艺术品 【 。
私下销 售近些年尤其流行 ， 可能会对追续权实现的场合造成影
响并导致立法不得不放弃对私下销售适用追续权 。 那些倡导私下交易
的交易商或者拍卖行非常了解他们 的顾客倾向于私 下交易 的意愿 。 因
此
， 交易方甚至在交易进行时都不会透露交易信息 。 并且 ， 他们也不
被要求以任何形式披露信息岡 。 许多情况下 ， 交易方不在合同 中反映
交易情况 ， 因为太多书面信息会对交易造成风险
【
。 相反 ， 交易方会
签订书面协议并约定
一
直同意保证交易秘密进行 。 然而 ’ 私下销售可








追续权立法符合国际 同行做法 ， 也符合保护艺术家创造积极性与
“
在太平盛世 ， 拍卖行是收藏 家们试图 出售 藏品的 首
选之 地。 但是 当 遇 到 经济衰退时 交易 则往往会转 向私下进 交易公平性的原则 ， 从精神权利 的角度来看 ， 也符合 《 伯尔尼公约 》
的缔约宗 旨 。 目 前我 国引入追续权应当充分考虑立法框架的建设 ’ 以
及通过立法尽量避免执行 中的难题在艺术品转售时出 现 ’ 包括对追续
权的实现造成执 了 中如何确疋继承人 、 如何避免权利寻租、 谁将从追
赚巾麵等顺 。 从实删餓分析 ， 艺术 辆姊价格的持续
众会怀疑该作品是否 具有瑕疵 。 伹是在私 下交易 的情 况下就
不会 引 起类似的质疑 。
”
走高是征收追续权费的经济基础 ， 也是维护著作权人公平理念的法律
基础 。 如果没有追续权的介人 ， 艺术品交易产生的利润将绝大多数与
艺术家无关 ， 但艺术品不同于其他商品 ， 所有权转让之后 ， 通过代理
机构 的运作和市场经济的运行 ， 艺术品往往会以远高于初次销售的价
格进行多次转售 ， 从精神权利 的角度出发 ， 应当给予原著作权人适当
【 】 例 如 ， 私下销售 可能 会 因私 密 性丧 失而 无效。 例 如 ， 补偿 ， 来维持整个艺术品交易市场 的利益平衡 。
在 年 的
一
个 案 例 中 ， 收 藏家 起诉 艺
术品 交易 商 破坏 了他们 之 间 的 秘密 交 易
约 定 。 告 诉了 艺术 家 她 的 画
’
被 出 售 给 了 。 对
此的 态度也使得交易 商希 望秘 密 销售 ： 因 为 交易 商 不 愿 朱
一
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意 因 出 售 艺 术 家 的 作 品 获 得 高额 收 益 而激 怒 艺 术 家 。
